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DEL
MINISTERIO DE MA INA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITIVIA_TZJECD
Reales órdenes.
.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza residencia al C. A. D. A. Blan
co.-- Destino al C. de F. D. A. Gascón.—Id. al C. de C. D. E. Verdia.
—Id. al T. de N. D. J. Gonzáiez-Hontoria.—Resuelve instancia del
T. de N. D. V. Pérez.—Destino al T. de N. D. F. Barreto.—Id. al
A. de. N. D. L. Extremera.—Id. al C. de Infantería de Marina D. C.
Díaz.—Resuelve instancia de un vigía.—Id. del patrón de cabotage
P. Rodríguez.—Resuelve instancias de varios cabos. – Resuelve escri
to de carabineros dando ingreso a varios individuos.—Distribuye
crédito para constitución de depósito de prendas de vestuario.—Pilo
-
difica legislación referente a vestuario de marinería.—Declara de
texto las obras que se expresan.—Sobre destino del C. de C. D. A.
Azarola.--Aprueba los programas que expresa.—Modifica reglamen
to de la E. Naval.—Deja sin efecto R. O. de II noviembre.—Resuelve
instancia de un capitán mercante.—Aprueba cuenta del F. E. de la
Comisión en Londres.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Baja de un delineador.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLP_RIA.—Nombra Tribunales para dos
concursos.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Rectifica una real orden.
A.VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los- abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
Secei6 ricial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al contraalmirante, en situación de
reserva, D. Alvaro Blanco y Rodríguez de la Flor,
para fijar su residencia en esta Carte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma -
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-~111■11~~■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Antonio Gascón y Cubells, quede des
tinado para eventualidades del servicio en esta
Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid G de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eduardo
Verdia y Caula, Auxiliar del 2.° Negociado de la La
Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓ \
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exemo, Sr.: S. M. .el Rey (q. D g_) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
González-Hontoria y Fernández-Lael veda, cese de
Delegado del Gobierno español en buques hospi
tales extranjeros, y quede en situación de dispo
nibilidad en esta Corte.
De real orden, cornumcida por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del vstado Mayor central,
AJ/r iano S'dnehez.
Sr. Vicealmirante Jefe-de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~eigi..411116.
EXCMO. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Vicente Pérez y Ba
turone, en súplica de que se le concedan dos meses
de licenpia por enfermo, para San Fernando (Cá
diz); S. M. el Rey (q. D g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a la petición y disponer que el re
currente perciba sus haberes durante el disfrute
de esta licencia por la Habilitación general del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
111411.■
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Fernando Ba
'
rreto y Palacios, ayudante secretario del Coman
dante general del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardi! a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriuno Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
---■11«33•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer, que al terminar el curso en la es
cuela de submarinos el alférez de navío D. Lucia
no Extremera y Romero, embarque en el cañone
ro illarqw's de Molins.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina,
ethrpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Cándido Díaz Montero, pase destinado
de ayudante interino, a la Comandancia de Marina
de Tarragona, para desempeñar el cometido de juez
de causas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madri2. 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Vigías de Semáfo os
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el primer vigía de semáforos, graduada de al
férez de navío, D. Joaquín Isbert Casas, en súplica
de que le sea otorgado graduación de teniente de
navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha tenido
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a bien acceder a la petición, por considerar al re
currente comprendido en la legislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años — Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
P ácticos de costa
Excrpo,.bir.: Corno resultado de expediente in
coado a instancia del patrón de cabotaje del grupo
oriental y occidental de las Islas Canarias, Pedro
Rodríguez González, que ha demostrado su sufi
ciencia como práctico de costas en las navegacio
nes efectuadas en el cañonero Infanta Isabel, de es
tación en'aquellas islas, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que el referido
patrón de cabotaje embarque en el expresado bu
que como tal práctico de costas, percibiendo los ha
beres correspondientes a segundo contramaestre
con arreglo a lo dispuesto en real orden de 19 de
abril de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marituria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero número 5, Andrés León Gar
cía, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por dos años, como enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado; debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dio l guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Iayor central,
Adrian° ,Slánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de la draga Hércules, Leonard() Rafael Hita,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, corno enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado; debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
cursada por V. E , promovida por el cabo de arti
He? ía de la dotación del cañonero Borrifaz, Manuel
González Coca, en súplica de que se le conceda la
continuación en ei servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; ei Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado po4. el Estado Mayor
central, se ha servido .cceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma
drid•6 de diciembre de 19 8.
El Almirante Jefe del FstadoMayor central
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante generd del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería
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de la dotación del acorazado España, José Vilari
ño Mauriz, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; • de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afros.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de la esmadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero número 11„ToséMuñoz Fran
cés, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como engancha
do, con los premios y ventajas del real decreto de
17 de febrero de 1886; el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado; debiendo per
cibir la prima de enganche en la forma que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- Excmol . Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del guardapesca Deifín„José Pérez Verdú,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado; debiendo percibir
la prima de enganche en la forma que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Est :do Mayor central,
drian o Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Director general de Carabineros
en escrito de 29 del mes último, dice a este Centro
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en ins
tancias promovidas por los individuos que se ex
presan a continuación, pertenecientes a los Cuer
pos que se indican, he resuelto concederles ingre
so condicional en este Instituto, destinándoles en
clase de carabinero de mar a las Comandancigs
que a cada uno se les señala, en las que serán altas
y filiados siempre que al presentarse en ellas re
sulte comprobado reúnen los requisitos reglamen
tarios, bajo cuyo supuesto se les otorgue el ingre
so, manifestándolo a V. E. para los efectos preve
nidos en la real orden de 31 de enero de 1895 (C. L.
núm. 34) esperando tenga a bien disponer llegue
esta concesión a conocimiento de los interesados y
ordenar la incorporación de los mismos a sus des
tinos con la urgencia posible, por exigirlo las aten
ciones del servicio de este Cuerpo, pasaportados
en la forma que corresponda con arreglo a la si
tuación militar en que se encuentren.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo .a V. E. parc. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Señores.....
•1.0 La duración del vestuario que facilita el Es
tado a las clases' de marinería será de tres arios.
2.° El plazo para que sea el vestuario propie
dad de los citados individuos que tengan que ser
licenciados por, diferentes causas será de aflo y
medio.
3•0 Las reclamaciones administrativas que Ae
verifiquen por exceso de arios de servicios com
pletos que sirvan dichos individuos, serán de una
tercera parte de su valor. por cada año que sir
van; y
4.° Los aprendices marineros se les entregará
a su ingreso en la Escuela, un vestuario completo
en tres etapas, y al cumplir tres arios, desde la fe
cha de su ingreso, so les reclamará por cada año
que sirvan una tercera parte del importe total del
vestuario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general' de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marinva y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Enterado S M. el Rey (q. D. g.), dele
proposicion formulada por la JuntaFacultativa de la
EscuelaNavalMilitar, en cumplimiento a lo dispuestc
en el art. 6.0 del vigente reglamento para el régimer
j
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CLASES Y CUERPOS A QUE PERTENECEN
Marineros del Princesa de Asturias
Marineros del crucero Carlos V
Marineros del crucero Cataluña
Brigada de Reserva de Alicante (Trozo de Torrevieja)
Marinero del Depósito del arsenal de la Carraca
Idem de la dotación del crucero Reina Regente
Idem de la brigada de reserva de Almería. (Trozo
de Motril
Marinero de la dotación del cañonero Laya
Brigada de Málaga
Marinero de la brigada. Provincia Almería. Trozo
de ídem
Marinero de la brigada. Provincia de Cádiz. (Trozo
de San Fernando
Marinero de la dotación del crucero Extremadura
Idem de la brigada de la provincia de Vigo (Trozo
de ídem
Marinero de la brigada de la provincia de Almería
(Trozo de íd.)
NOMBRES
Ginés Soriano Ros
José Domingo Guerrero
Critóbal Durán Chacón
Joaquín Villaclaras Cabalíu
Pascual Gallardo Núñez
Rafael Garrigós Font
José Gil Martín
Bartolomé Carmona Haro
José Parrón Inglés
Isidoro de San Fulgencio
Bautista Pérez Tur -
Alfredo Urrutia Fernández
Francisco Martín Benítez
Antonio Jodar Bolarino
Manuel Bernal Pérez
Juan Cuenca Gómez
José María Martínez Marín
José Doval Morales
Miguel RomeroLópez
Manuel Ucha Sobral
Antonio Navas Collado
,
COMANDANCIAS
A QUE SON DESTINADOS
Cádiz.
Coruña.
Idem.
Gerona.
Guipúzcoa.
Pontevedra.
Guipúzcoa.
Tarragona.
Idem.
Idem.
Asturias.
Cádiz.
Idem.
Asturias.
Huelva.
Guipúzcoa.
Huelva.
Asturias.
Coruña.
Guipúzcoa.
Idem.
"Iífiek.:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que de la cantidad de un millón setecientas
mil pesetas, concedidas como suplemento de cré
dito al capítulo 6.°, artículo único del presupuesto
vigente , se distribuyan - ochocientas setenta mil pe
setas, entre los tres almacenes de vestuarios para
la constitución del repuesto de prendas, a cuyo
efecto las juntas reclamarán en la primera nómina
las cantidades siguientes:
Ferrol, cuatrocientas cuarenta y cinco mil cuatro
cientas cuarenta pesetas.
Cádiz, ciento setenta y siete mil cuatrocientas
ochenta pesetas y Cartagena doscientas cuarenta y
siete mil ochenta pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. F""l'7".:- ly,,n,....111-■ 77,-.."1."1-}1,1310~.tWiti5~44*.20411r~, :3440112111~1,1,47. '
Circular,— Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
'acuerdo con lo propuesto por la Intendencia gene
ral y lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer quede modificada la legis
lación vigente, relativa al vestuario de la mar
ría en la forma siguiente:
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y gobierno:de los tribunales de exámenes para in
greso en dicho Centro docente, y oído el parecer
del Estado Mayor central, se ha dignado resolver
que para la próxima convocatoria sirvan como
texto las obras siguientes: !ara Francés la titula
da «A la mer» dé Chepry, 2.' edición; para Arit
mética y Álgebra la de &dinas y Benítez; paraGeometría la do °riega y Trigonometría la de Ba
rreda y García Velázquez.
Asimismo lispone que no procede por ahora
modificar el reglamento en cuanto a problemas se
refiere y debe por tanto, la mencionada Escuela,
proponer textos y remitir los números de los pro
blemas que podrán sacar a stierte ios opositores,
•
con arreglo a lo que dispone el referido art. 6.
del reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.-
Sr.Cornandante general del apostadero de Cádiz.
Exmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
General Jefe de la 2. división en su escrito núme
ro 999, de 14 de noviembre última, S. M. el Rey
(4. D. g.), conforme con el parecer del Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que continúe
como profesor de electricidad, durante el próximo
curso de 1919, el capitán de corbeta D. Antonio
Azarola Gresillón, y se publique un concurso en
tre los tenientes de navío, para ocupar dicha pla
za en los cursos sucesivos.
Las solicitudes de los que en él tomen parte,
acompañadas de los últimos informes reservados
que haya merecido, deben encontrarse en el Esta
do Mayor central antes del 30 de junio del- año'
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para sti conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
Señores
----■11E11111011111111■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar los programas en forma de cuestionarios
de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonome
tría, para los exámenes de ingreso en la Escuela
Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades con que
se tropiezan en la Escuela Naval Militar para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 del
vigente reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se modifiquen los artículos 158 y
162 en la forma siguiente:
Se sustituye el primer párrafo del artículo 158
por el siguiente:
«Además de los efectos señalados en el artículo
anterior, los opositores que obtengan plaza de in
greso recogerán del Negociado de Escuelas del Mi
nisterio datos y muestras para hacer por su cuenta
las prendas siguientes:»
Y al final del mismo artículo se añadirá:
«Para conservar la debida uniformidad, la Es
cuela remitirá al Estado Mayor central, en 1.° de
octubre de cada año, un ngmero de impresos y
grupos de. muestras igual al de plazas convocadas,
con el fin de ser repartido entre los opositores
aprobados. En los primeros figurarán todas las
dimensiones, dibujos y detalles reglamentarios,
para que cualquier sastre pueda elaborar los dis
tintos uniformes que los alumnos han de usar, así
como la manifestación de que la Casa de la viuda
e hijos de Medina, en Barcelona, es la que presentó
el modelo que fué declarado reglamentario, cuya
fotografía se publicó y debe ser reproducida en el
impreso y en cada grupo de muestras la de los pa
ños de que ha de ser elaborada cada prenda.»
El primer párrafo del artículo 162 será susti
tuído por el siguiente:
«El padre, tutor- o encargado de cada alumno
entregará *al ingresar la cantidad de seiseientaR ein
euenla pesetas y la misma cantidad al principio de
cada uno de los arios siguientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en real or-)
den de 4 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede sin efecto la de 11 noviem
bre último nombrando alumno de la Escuela de In
genieros y Maquinistas de la Armada al primer
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maquinista D. Arturo de la Cruz Reyes que deberá
presentarse en dicha escuela en 10 de julio del año
próximo para verificar sus estudios con la promo
ción que entonces ingrese pero formando puomo
ción aparte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. e•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Reserva Naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el capitán de la Marina mercante D. Carlos Batalla
y Díaz, en súplica de que le sea concedido ingreso
en la reserva naval con arreglo al reglamento apro
bado por real decreto de 19 de diciembre del año
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien concederle el ingreso en dicha reserva
naval, con la categoría de oficial segundo, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 4.° del mismo, siendo
adscrito a la Comandancia de Marina de Cartagena,
para recibir órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores . . •
Fondos económicos
nxernó. Sr,: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la comisión de Ma
rina en Europa correspondientes a los meses de
agosto y septiembre últimos efectuada en cumpli
miento de lo que previene la real 'orden de 23 de
julio de 1906 (D. (3. núm. 86); S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHAciós
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Construcciones navales
Delineadores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar cause baja en la Armada por haber
ocurrido su fallecimiento el día 3 del presente mes el
primer delineador D. Enrique Blázquez Mercader.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
+11111111~—.
Construcciones de Artillería
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien ordenar que
los tribunales que en los días 12 y 20 del mes ac
tual han de reunirse en el apostadero de Cartagena
para examinar al personal que se presenta a con
cursar las plazas de primer maestro y primer deli
neador del ramo de Artillería de aquel arsenal, con
vocadas por reales órdenes de 18 y 22 de octubre
último, queden constituidos en la siguiente forma.
TRIBUNAL PARA MAESTRO
Presidente, Teniente coronel de Artillería de la
Armada D. Francisco Matz Sánchez.
Vocal, comandante de Artillería de la Armada
D. Andrés Campillo Giménez.
Idem, capitán de Artillería de la Armada don
Norberto Morell Salinas.
Idem, primer maestro del ramo de Artillería don
Florencio Cerezuela Bastida.
Mem, un maestro del ramo de Ingenieros que
tenga analogía con la profesión del maestro que
concursa.
TRIIMNAL PAnÁ DELINEADOR
Presidente, Teniente coronel de Artilloría de la
Armada D. Francisco Matz Sánchez.
Vocal, comandante de Artillería de la Armada
D. Andrés Campillo Jiménez.
Idem, un oficial nombrado por el Estado Mayor
central.
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Vocal, primer delineador de Artillería del arse
nal de la Carraca D. Pascual O'Dogherty Sánchez.
Es asímismo la voluntad de S. M. que los expe
dientes de los concursantes remitidos al apostade
ro de Cartagena por real orden de 5 del mes ac
tual, sean devueltos a este Ministerio, una vez que
hayan surtido sus efectos, en unión de las pro
puestas del maestro y delineador, que como conse
cuencia de los exámenes y a juicio de los tribuna
les respectivos, sean merecedores a ocupar las
plazas objeto del concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1918.
CHAcóN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
.2•a Sección (Material).
Excmo. Sr.: La rectificación de la reseña de la
real orden de 4 de octubre último, que se hacía en
el D. O. núm 244, pág. 1.622, debe aclararse en el
sentido de que las cinco partidas comprendidas en
la referida reseña de efectos, debe decir lo si
guiente:
Cuatro mil cuatrocientos gramos de ace, o rápido
en barras cuadradas de 10 mm.
Seis mil novecientos cuarenta ídem íd. de 12 mm.
Seis mil quinientos cincuenta ídem íd. de 15 mm.
Dieciseis mil doscientos ídem íd. de 25 mm.
Catorce mil quinientos ídem id. de 30 mm.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de
diciembre de 1918.
BI General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan B. Aznar.
Excmo. Sr. General Jefe del arsenal de Carta
gena.
Imp. del Minkterio de Marilia.
G- IR,A. 35,/1 _A.
DE
Aritmética, Aigebra, Geometria y Trigonometria,
APROBADO POR REAL ORDEN DE 6 DE CICIEMBRE DE 1918
(Corresponde al DIARIO OFICIAL N11111. 279,)
Programa de Aritmética
Papeleta I."
DMInición de Aritmética. Magnitud continua y dis
continua. --Magnitudes que se someten al cálculo.—Uni
dad colectiva.—Unidad fraccionaria. -Medida de la mag
nitud. Cantidad.--Formación de los números y opera
ciones numéricas.---Números entero y fraccionarios.—
Números inconrnensurables.—Medida de la magnitud in
conmensurable.--Método de reducción a la unidad.
• Papeleta 2."
Numeración. —Numeración hablada.— Nomenclatura.
Su fundamento.—Unidades de diversos órdenes.—Base
del sistema.--Nomenclatura decimal.—Denominación de
un número cualquiera.--Particularidades y modificacio
nes de la nomenclatura decimal.—Resumen de la no
menclatura.—Potencias en general.—Definiciones.—Po
tencia de un número cualquiera.—Teorema I.--La poten
cia de cierto grado de una fracción.—Corolario.----Teore
ma elevar un número decimal a la potencia ené
sima... — Potencias de base implícita. -- Teorema I.
Potencia de un producto --Teorema II.- -Potencia de un
cociente.-----Teorema III.--Potencia de otra potencia.--
Teorema IV.—Para que un número entero sea potencia
perfecta... —Corolario.----Teorema V.—Para que una frac
ción irreducible sea potencia perfecta. - Potencias de ex
presiones de relación.—Teorema I.--Potencias de dos
números.congruentes.—Corolario.--Teorema II.----Poten
cias de una igualdad fraccionaria. --Números concretos.
Equivalencia entre las unidades angulares.
Papeleta 3•"
Numeración escrita.- Notación numérica.--Represen
tación de las colecciones de unidades de diversos órde
nes.:-Valor absoluto y relativo.—Representación simbó
lica.—Cifra cero. --Representación de las unidades de un
orden cualquiera.----Lectura de un número cualquiera es
crito en cifras.--Escritura en cifras de un número enun
ciado.—Representación del número indeterminado.—No
ción de la cantidad incomensurable.—Expresión de la
cantidad incomensurable.—Teoría de los límites.—Teo
rema I.—Dos cantidades variables, que permanecen cons
tantemente iguales, tienen el mismo limite.—TeoremaII.
Si dos cantidades constantes están comprendidas entre
dos variables cuya diferencia pueda ser tan pequeña
como se quiera.--Teorema límite de la suma de
varias cantidades varia bles.—Escolio.—Corolario.—Teo
rema 1V4—E1 límite del producto de varios factores va.-
riables.—Corolario.—Escolio general.
Papeleta 4."
Algoritmia y algoritmo.— Adición. -- Definiciones.—
Algoritmo de la suma.—Artificio aditivo.—Caos de la
suma. — Observaciones. — Consecuencias. — Pruebas. —
Cuadrado de un número. Definición. - Teorema I. El
o
cuadrado de la suma de dos números.- -Corolario.—Teo
rema II.—Suma de dos números por su diferencia.—Ca
racteres de exclusión.—Teorema I.—Todo número que
termine en dos, tres, siete, ocho, o en número impar de
ceros. --Teorema II —Todo número que termine en 5...
Teorema 111.—Todo número que es divisible por la po
tencia impar de: un factor primo...—Teorema IV.—Todo
número impar y disminuido en una unidad...--Números
fraccionarios.—TeoremaV.—Para que una fracción sea
cuadrado perfecto.—Corolario.—Número decimal.— Teo
remn VI.—Número decimal compuesto de un número par
de cifras decimales...—Corolario.—Cubo de un número.
Delinición.--Teorema.--E1 cubo de la suma de dos nú
meros...—Corolario.—Concepto general de las operacio
nes con los números incomensurables. — Adición, Sus
tracción, Multiplicación y Divisióu.—Potencia«? raíces
cuadradas y cúbicas de los mismos. Generalización de
las reglas de cálculo.
Papeleta 5."
Substracción.---Definición.--Algoritmo de la resta.—
Artificio substractivo.—Caso de la substracción.—Obser
vaciones.—Pruebas de la substracción y nueva prueba de
la suma.—Substracción complexa.--Teorema 1.—Restar
de un número la suma de varios.—Teorema LI.—Restar
de un número la diferencia de otros dos.--Teorema III.
Restar de un número el resultado de una serie de adi
ciones y substracciones.—Suma y resta combinada. —
Teorema I.—Sumar a un número la diferencia indicada
de otros dos.—Teorema Ji—Sumar a un número otro
indicado por una serie de sumas y restas.—Aplicaciones.
Escolio.— Complemento aritmético.—Aplicaciones del
complemento aritmético.— Adición, Substracción, Mul
tiplicación y división de concretos en general y en el
caso particular de los números sexagesitnales.
Papeleta 0.,"
Multiplicación.—Definición.—Algoritmo.--Conseeuen
cia de la definición.—Artificio de la multiplicación.—Casos de la multiplicación.—Casos particulares.—Caso
general.—Caso en que los factores terminan en cero.
Observaciones.—Pruebas de la multiplicación.—Múlti
plo de un número.—Múltiplos y submúltiplos del módu
lo o unidad.—Multiplicación cuando los factores son im
plícitos.—Teorema I.—Producto de la suma de varios nú
merós por otro.—Escolio. --Teorema 11.—Producto de
la diferencia de dos números por un tercero.—Corolario.
Producto de varios factores.—Teorema.--Inversión del
orden de los factores.—Corolario.—Escolio.—Transfor
mación de los números concretos.—Definición.—Reglasde transformación.--Regla de aligación.--Deliniciones.Problema directo de las mezclas.—Problema inverso.
Papeleta 7."
División. -- Algoritmo.—Artificio elemental de la divi
sión.—Número divisible por otro.--j-Procedimiento general.—Determinación de las unidades de orden más eleva
do del cociente.—Casos de la división
. -7-Casos particula
-res de la división.—Pruebas de la división y nueva prueba de la multiplicación.—División por exce'so.-----División
de números expresados en forma implícita.--Teorema 1.-
Dividir un producto de varios factores por uno de sus
factores.—Corolario.—Teorema II.—Dividir un número
cualquiera por un producto de varios factores.—Teore
ma III.—Cociente de dos potencias de un mismo número.
Dependencia mútua de los términos de la división del
cociente y del resto —Transformación y operaciones del
sistema métrico.—Reducción de números métricos.—
Procedimiento operativo con les números métricos.—
Problemas que se resuelven por la correlación de las
unidades métricas.
Papeleta. 8.a
Divisibilidad de los, números.`---Múltiplos y divisores
de un númoro.—Resto de un número con relación a otro.
Números congruentes.--Teorema 1.—Diferencia de los
números congruentes.—Corolario.---Teorema II.LSi. la
diferencia dedos números es un múltiple de otro...—Co
rolario.—Teorema 111.—Suma de varias ,Congruencias.—
Corolario.—Teorema se multiplican varias con
etruencias...—Corolarió.— Teorema V.—Resto aditivo o
substractivo de una suma con relación .a cualquier mo
dulo.---Corolario.— Números primos . Definiciones.
Teorema 1.—Todo número primo que no divide a otro
es primo con 61.—Teorema II.--Todo número que no es
primo tiene un divisor primo.—Corolario.—Teoremarn.
La serie de los números primos es ilimitada.—Teorema
relativo a la formación de una tabla de números primos,
corolario y escolio.
Papeleta 9•a
Caracteres generales de divisibilidad. —Procedimiento
de investig.acion.—Determinación y reproducción de los
restos de ias unidad.essucesivas.--:Formación de la uni
dad de un orden cualquiera con respecto a un módulo.—
Forma de una colección de unidades.--Forma de un nú
mero cualquiera.—Condiciones generales de divisibili
dad . --Aplicación a los módulos 2, 4, 5, 6, 8, 0 y 11.—Uti
lidad de las propiedades de los números. Observaciones.
Divisibilidad por descomposición.—Teorema.—Condi
ción necesaria y suficiente para que un número divida a
otro . —Formación de los divisores de un número.—Ten
rema.--Si se escriben en diversas líneas la unidad y la
potencia de los factores primos de un número.--Corola
número de divisores de un número.---Determi
nación en factores primos del m. c. d. y del m. c. m.-
Nuevas reglas de formación. .-Regla de compañia.—De
finición. —Particiones proporcionales,---Fórmulas de la
regla de compañía.
Papeleta 10.
Aláxinao común divisor.- Definiciones y consecuen
cias.—Principio fundamental.—Investigación del m. e. d..
de dos números.—Propiedades relativas al m. c. d. de
dos números.—Teorema I.—Todo divisor de dos núme
ros...—Teorema TI.—Si se multiplican o dividen dos nú
meros por un tercero...—Corolario.—Teorema 111.--Todo
número que divide a un producto de dos factores...—Co
rolario.—Escolio.—Raíz cuadrada.—Proposiciones rela
tivas al resto.—Teorema I.—El rPsto no puede exceder
del doble de la raíz...—Teorema II.—Si elúltimo resto es
igual o menor que la raíz entera. hallada, dicha rdíz...
Prueba de la extracción.—Te,orerna.—Raíz cuadrada ente
ra de un número fraccionario o decimal...--Interés sim
ple.—Definiciones.--Proporcionalidad de las magnitu
des referente al interés simple.—Problemas diversos en
la regla de interés simple.—Caso particular de la regla de
interés simple.
Papeleta 11.
Máximo común divisor do varios números.--Principio
fundamental.—Procedimiento.--Teorema I.—Todo divi
sor de varios núrneros...--Teorema II.----Si se multiplican
o dividen varios -números por otro...—Corolario.—Raíz
cuadrada. Definiciones y algoritmo de la raíz. Condi.-
°iones a que debe satisfacerla extracción.—Regla de tres
simple y compuesta.—Dependencia de una magnitud de
otras varias.--Cuestiones referentes a las magnitudes
proporcionales.—Regla de tres simple directa.—Regla de
tres simple inversa.--Regla de tres compuesta.—Forma
numérica y propiedades de la proporcionalidad do va
rías magnitudes.
Papeleta 12.
Mínimo común' múltiplo.—Definición y consecuencias..
Teorema.-- El m. c. m. de dos números.---Corolario.—
Teorema II.---Cuando se multiplican dos números por
otro...—Corolario.—Teorema 1I1.--Los cocientes de divi
dir el m. c. m. de dos números por cada uno de ellos...—
Adición de las frac'ciones.—Definición.—Casos elemen
tales de la adición.—Adición -de fracciones implícitas.
Substraccióu de fracciones.—Definición.—Casos elemen
tales de la substracción.—Substracción de fracciones im
plicitas.—Razones y proporciones.—Definiciones.--Sím
bolo y expresión de la relación.,---Proporcionalidad.--Al
goritmo de la proporcionalidad. --Modo de conocer la
proporcionalidad de las magnitudes. — Teorema I.
Cuando dos magnitudes son directamente proporciona
les.— Teorema II, —Cuando dos magnitudes son inversa
mente proporcionales.---Fortna numérica de la propor
cionalidad de dos magnitudes.
Papeleta 13.
Mínimo común múltiplo de varios números. — Princi
pio fundamental. — Procedimiento. —Teorema
múltiplo de varios números... — Teoremi II. — Cuando
se multiplican o dividen varios números por otro...-
Teorema 111.—Si se divide el m. c. m. devanes números
por cada uno. de ellos y recíproco. Multiplicación de
fracciones.--Definición.—Casos elementales de multipli
cación . —Producto de varios factores.--Multipticación de
fracciones implícita. —Fracción de fracción. — Conoci
miento de las medidas inglesas, pulgada, pie, yarda, milla,
nudo, pie cúbico y tonelada de arqueo o Moorson, así
como de las españolas, pie, braza, grillete, cable y milla
de frecuente uso en la Marina en. relación con las del sis
tema métrico decimal.
Papeleta 14.
Teoremas referente a los número primos. Nuevas
proporciones.— Teorema I. --Todo número que divide a
un producto de dos factores.--Corolario.--Teorema
Todo número que es primo con los factores de un pro
ducto. -- Corolario. - Teorema III. -- Si varios números
primos entre sí dos a dos dividen separadamente a un
*cierto número.--Corolario.--Escolio. --Fracciones deci
males.—Definición.--Unidades decimales de distintos ór
denes. — Representación entera del número decimal. --
Lectura de un número decimal, escrito en forma entera.
Escritura en forma entera de un número decimal enun
ciado. Propiedades de los números decimales.-- Teore
ma I. — Cuando se escriben ceros a la derecha. — Teore
ma II. — Si en número decimal se corre la coma. — Raiz
cuadrada de los números implícitos. --Procedimiento ge
neral y casos particulares.
Papeleta 15.
Descomposición en factores primos.- -Teorema. Todo
número compuesto es. — Forma de un número con rela
ción a sus factores primos.—Investigación de los factores
primos de un número. -- Teorema. -- No existe más que
un solo sistema de factores primos cuyo producto sea
igual a un cierto número. — Observación. — Decimales.
Adición . — Procedimiento operativo . Substracción.
.Manera de operar. Multiplicación. — Casos diversos.—
División.—Casos diversos.--Raiz cuadrada de un número
entero o fraccionario con una aproximación dada.— De
finición .--Procedimiento general.—Teorema.—Raíz cua
drada de un numero cualquiera en meLos.de 1/q. Coro
lario y escolio.
Papeleta 16.
Numeración y algoritmo de las fracciones ordinarias.-
Términos de la fracción.—Nomenclatura y escritura de la
fracción.—Fracciones inversas. —Expresiones fracciona
rias. -- Teoremas relativos a la transformación de las
fracciones. --Reducción de fracciones a un común den o
minador.—Reducción de fracción decimal a ordinaria. —
Definición. - - Teorema.. I. Reducir una fracción deci
mal de un número limitado de cifras.—Escolio.—Teore
•a --Fracción ordinaria generatriz do una decimal
periódica pura .sin parte entera — Escolio. —Teore
ma III. Fracción ordinaria generatriz de una fracción
decimal peri(idil.a inixt4 sin parte entera.....—Escolio.
Caso de imposibilidad y solución aproximada.—Ligero
conocimiento de los sistemas monetarios vigentes en las'
Potencias Marítimas.
Papel4?ta 17.
Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones. —Teorema.—Cuando una
fracción tiene sus. dos términos primos entre si —Co
rolario.—Reducción de fracciones al m. d. c.—TeoreMa.-
Fracciones desiguales sumadas término a término.—Co
rolario.—Teoréma.—Cuando se añade un mismo número
a los términos de una fracción —Escolio.—Corolario.
Sistema métrico dectinal.—IvIúltiptos y submúltiplos del
módulo o unidad.—Denominación genérica de los mó
dulos. —Sistema de pesas y medidas.—Condiciones gene
rales a que halla de satisfacer los sistemas de pesas y me
didas.—Sisterna decimal.—Legalidad de la adopción.—
Unidad fundamental y unidades principales. —IVIúltiplos
y submúltiplos de las unidades principales.--Observación.
Papeleta 18."
-División de racciones.—Definición.—Cociente com
pleto de dos números enteros.--Casos elementales de la
,división,--División en forma implicita.—Reducir un nú
mero fraccionario a otro de denominador dado.—Defini
ción. —Procedimiento.— Teoreina.—Cuando una fracción
no es exactamente reducible a otra de denominador
n --Teorema II.—Para que una fracción irreducible
pueda. transformarse... —Reducción de fracción ordi
naria a decimal.--Definición.—Procedimientos.—Teore
ma I.—Para expresar una fracción ordinaria en decima
les con un error menor que una unidad decimal del or
den enésimo.--Escolio.—Teorema condición- ne
cesaria y suficiente para que una fracción irreducible se
convierta exactamente en decimales....—Teorema
CluandQ una fracción irreducible contiene en su denomi
nador -factores primos distintos del 2 y del 5...—Teore
ma IV.—Si el denominador de una fracción irreducible
no contiene más factores primos que 2 y 5...---Sistema
monetario.----División del tiempo y de la circunferencia.
Papeleta 19.
Fracciones complejas.—Extensión de la notación frac
cionaria.—Generalidad de ciertas proposiciones. —Teore
ma 1.—Si se multiplica o divide el numerador de' una
fracción compleja...—Teorema II.—Si se multiplica o di
vide el denominador... — Teorema III. — Una fracción
compleja no se altera.--Operaciones. Adición y Subs
tracción.—Multiplicación y división.—Fracciones deci
males periódicas.—Teorema I.— Cuando una fracción no
es exactamente reducible a decimales conduce a...—Teo
rema II.—Toda fracción ordinaria irreducible cuyo deno
minador es úrimo con diez...—Teorema 111.—Cuando el
numerador de una fracción ordinaria cuyo denominador
es primo Con diez no termina en cero...—Teorema IV.
Toda fracción irreducible cuyo denominador no es primo
con diez conteniendo factores primos distintos del dos y
el cinco, conduce a...---Raíz cuadrada de las fracciones sin
aproximación fijada.-Reglas operativas en cada caso.—
Teorema I.—Para extraer la raíz cuadrada de una frac
ción cuyo denominador es cuadrado perfecto...—Corola
rio.---TeoremaII.—Cuando el denominador no es cuadra
do perfecto... Colorarlo...
Papeleta 20.
Igualdades fraccionarias,- -Definición.--Teorema L—En
toda igualdad fracciote-tria. el producto de los extremos.
Recíproco y colorario. Teorema II. En toda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los numeradores...
Colorario y escolio...—Teorema 111.—En toda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los dos primeros tér
minos,partidas respectivamente... —Colorario. --. Teore
ma IV.--Cuando los numeradores o denominadores de
dos igualdades fraccionarias...—.Teorema V.—Si varias
igualdades fraocionarias se multiplican término a tér
mino...—Teorema VI.—Si se dividen término a término
dos igualdades fraccionarias...—Extracción de la raíz cua
drada de un número entero o fraccionario en menos de
una unidad.—Definiciones.—Raíz cuadrada de un número
entero.—Teorema I.—Raíz cuadrada de las centenas de un
número.—Teorema 11.—Si de un número se resta el cua
drado de las decenas de su raíz cuadrada y regla...—Re
gla conjunta.—Definición y algoritmo. Procedimiento
práctico.
Programa de Algebra.
Papeleta 1."
Función. —Ley matemática. —Problema. Definición
de Algebra.—Forma implícita y explícita.—Notación al
gebráica.—Ejemplos de sus ventajas. —Fórmula.—Discu
Sión de las fórmulas generales que resuelven un sistema
de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.—
Ecuaciones homogéneas.
.
Papeleta 2." ee
Concepto de la cualidad de la magnitud.—Cantidades
positivas y negativas.—Ejemplos.—Valores absolutos y
relativos.—Reunión de una cantidad positiva y otra nega
tiva.—Demostrar que toda cantidad negativa es menor
que cero y que toda otra positiva.-Que de dos negativas la
menor es la de mayor valor absoluto.—Interpretación de
las raíces en la resolución de los problemas.—Aplicación
al problema de las luces.
Papeleta 3."
Algoritmo algebráico.—Carácter de las operaciones al
gebraicas. -Necesidad de nuevas definiciones.-- Adición.
Procedimiento.—Consecuencia. — Substracción.— Proce
dimientos.—Consecuencias. —Interpretación de los valo
res de las incógnitas en la resolución de los problemas.--
Aplicación al problema de los móviles.
Papeleta 4.a .
Definición de multiplicación algebraica.—Regla de los
signos. --- Producto de varios factores. — Su signo. —El
orden de los factores no altera ni el valor del signo ni el
del producto.—Variación del signo del producto.—For
mas simbólicas que proceden de una fracción.—Formas:
a o
o
•
b
•
00
•
b
•
O CO o00
o
•
00 O
Forma general de la ecuación de primer grado con una
incógnita y su resolución.—Discusión de la fórmula.
Papeleta 5."
Definición de división algebraica.----Regla de los signos.
Variación del signo del cociente.—Elevación a potencia s.
Signo de la potencia.—Extracción de raíces.—Signo de
la raíz.—Forma imaginaria.--Relación entre los coeficien
tes de los términos de una ecuación de segundo grado y
sus raíces.—Diversas clases de raíces según que
1)2 - 4 a c= o.
Deducir del número de variaciones y permanencias el sig
no de las raíces.
Papeleta
Definición de expresiones algebraicas.—Monomio y
polinomio.--Términos semejantes.—Cantidad racional,
entera, fraccionaria e irracional. --Valor numérico de
una expresión algebraica.—Expresiones equivalentesGrado de una expresión, de un monomio entero, de unpolinomio entero, de una expresión fraccionaria e irracional.— Descomposición en factores del trinomio de se
gundo grado.—Variaciones del signo según que las raíces
sean reales y desiguales, reales e iguales o imaginarias.Cuándo un número dado. estará comprendido o no entrelas raíces y cuándo será superior o inferior a ellas.
Papeleta 7."
Polinomios homogéneos.—Ordenación de polinomios.Letra ordenatriz.—Polinomio completo e incompleto.—Qué sucede cuando al ordenar el polinomio es homogé
neo y tiene dos letras.—Caso en que se tengan variostérminos con el mismo exponente de la letra ordenatriz.
Simplificación de los polinomíos.--Regla práctica.-0bjeto especial de la resolución de las ecuaciones incom
pletas.—Anulación de un solo término.—Anulación de
dos términos.—Anulación de tres términos.
Papeleta 8."
Objeto del cálculo algebraico.—Carácter de las opera
ciones algebraicas.—Adición.—Algoritmo de la operación.--Procedimiento operativo.—Adición de monomios,
de monomio y polinomio y de polinomios.--Regla ge
neral.—Consecuencias,--Principios fundamentales de las
desigualdades.—Resultado de sumar, restar, multiplicar
o dividir, elevar a una potencia y extraer una raíz a losdos miembros de una desigualdad.—Resultado de sumar,
restar, multiplicar y dividir miembro a miembro dos
desigualdades.—Combinación de igualdades y desigual
dades.
Papeleta 9."
Substracción.—Algoritmo de la operación.—Procedi
miento operativo.— Consecuencias.--Mutiplicación.—Al
goritmo de la operación.—Mlltiplicación de monomios
enteros, de un polinomio por un monomio y de dos po
linomios.—Observaciones.—Consecuencias.--Cambio de
signo de una letra.—Diferentes clases de sistemas de
ecuaciones.—Reglas para la resolución de los sistemas
determinados, in-determinados e incompatibles.
Papeleta 10.
División.--Algoritmo de la operación.---Procedimien
to operativo.-1. División de potencias de la misma can
tidad.-2.° De monomios enteros.-3.° De un polinomio
por un monomio. —4.* De dos polinomios.—Regla.-0b
servaciones.—Forma general de la ecuación de segundo
grado.—Resolución y obtención de su fórmula.
Papeleta 11.
Condiciones para que un polinomio sea divisible por
otro.—División inexacta.— Caso particular de dividir
suma y diferencia de putencias del mismo grado por
suma y diferencia de las bases. — Reglas particulares
para determinar los cocientes en cada uno de los cuatro
casos y sus condiciones de divisibilidad.—Resolver una
desigualdad de primer grado con una incógnita y varias
desigualdades de primer grado con una incógnita.
Papeleta 12.
o
Fracciones algebraicas.—Algoritmo. —Transformacio
nes y procedimientos operativos, simplificación y reduc
ción a un común denoininador.—Definición de elimina
ción.—Necesidad de la elirninación.—Método de sustitu
ción, igualación, reducción y factores indeterminados.
Resolución de dos ecuaciones de primer grado con dos
incógnitas por todos los procedimientos enunciados.—
Fórmulas.—Observaciones. —Simetría de simplificación.
Papeleta 13.
Propiedades de los .polinomios enteros.—Teoremas re
lativosa los polinbmios enteros.—TeoremaI.-----Siun poli
nomio entero respecto a x,se anula por el valor de x=a...
Teorema un polinomio entero y del grado 'Yii, se
anula para rn valores...—Corolario.—Si se anula para más
de ni valores...—Polinomio idénticamente nulo.—Defini
ción de logaritmo.—Sistema.—Base.—Algoritmo.—Con
secuencias cuando la base es mayor o menor que la uni
dad.
Papeleta 14.
Teorema I. —Un polinomio entero en x que, por anu
larse por un número de válcores distintos de esta variable
superior a su grado, es idénticamente nulo, debe tener
todos sus coeficientes iguales a cero. —Teorema 11.—Si
dos polinomios enteros con relación a x, se hacen igua
les para más de m valores, siendo-m el mayor de sus gra
dos...— Teorema 111.—Todopolinomio entero puede des
componerse de un solo modo en dos partes...—Propieda
des generales de los logaritmos.—Teorema I.—Logarit
mo de un producto.--Corolario L—Logarittno de un co
ciente.—Corolario II.--Logaritmo de una potencia.--Co
rolario 111.—Logaritmo de una raíz. --Teorema II.
Cuanto mayores son dos números y menor su diferen
cia., tanto menor es la diferencia de sus logaritmos.
Papeleta 15.
Dividir un polinomio entero con relación a x, por el
binomio x— a.—Método de los coeficientes indeterrnina
dos.—Ley de formación de los términos del cociente y
del resto.—Fórmula de un término cualquiera y del res
to.—Igualdad e identidad.—Ecuación. —Raíz. —Sistema
de ecuaciones.—Solución del sistema. —Ecuaciones y sis
temas equivalentes.
Papeleta 14.
Cantidades radicales.—Algoritmo.—Necesidad de ope
rar directamente con los radicales.—Determinación arit
mética de un radical.—Transformación de los radicales.
Teorema I.—Cuando la cantidad subradical pueda des
componerse en dos factores de los cuales uno sea poten
cia perfecta del grado que expresa el índice.... e inverso.
Teorema II.—Un radical no se altera multiplicando el
índice y el exponente de la cantidad subradical por un
mismo número entero y recíproco.—Corolario.—Redu
ción de radicales a un mismo índice.—Teorema.—La di
ferencia de los números no son proporcionales a las di
ferencias de sus logaritmos.
Papeleta 17.
Operaciones con las cantidades radicales, suma, multi
plicación, división, potencia y raíz de las mismas.t—Es
cono.- -Racionalización de los denominadores de ciertas
expresiones irracionales de las formas
N N N
•
1ct k/—a + b k/(--;+ + k/,—•c
Logaritmos decimales.—Teorema I.—Logaritmo vulgitr
de una potencia cualquiera de 10. —Teorema.—Las uni
dades enteras y decimales de los diversos órdenes son
los únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
igual modo comensurables.— Característica, mantisa.—
Teorema.—Características de los logaritmos de los núme
ros mayores que la unidad.—Teorema.—La mantisa del
logaritmo de un número no se altera Corolario.
Papeleta 18.
Elevación a potencias. -- Algoritmo. --Potencia de los
monomios. —Regla.—Potencia de las cantidades mayores
y menores que la unidad. — Extracción de raíces. Al
goritmo. —Raíces de los monomios.— Regla.—Raíces de
las cantidades mayores y menores que la unidad.—Loga
ritmo de los números decimales menores que la unidad.
Forma negativa, característica negativa con mantisa po
sitiva y característica aumentada. —Distintos cambios de
las formas anteriores.--Complemento logarítmico.—Ope
raciones con los logaritmos de los números menores que
la unidad en sus varias formas.
Papeleta 19.
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley de
sus coeficientes.--Fórmula de la potencia del binomio
de Newton.—Propiedades de esta fórmula.—Utilidad del
empleo de los logaritmos en los cálculos numéricos.—
Cálculo de una expresión cualquiera.
Papeleta 20.
Progresiones por diferencia.—Algorittno.—Teorema I.
En toda progresión por diferencia un término es igual...
Reciproco.—Cuando la comparación se hace con el pri
mero...—Teorema II.---Los términ-as de una progresión
por diferencia creciente e indefinida...—Teorema III.
Suma de los términos equidistantes de los extremos....
Teorema IV.—Sutna de todos los términos de una pro
gresión por diferencia limitada... —Aplicación de este
teorema a la suma de la serie natural de los números.—
Regla de interés compuesta.---Obtención de su fórmula y
generalización de la misma durante cualquier parte alí
cuota del año.—Cálculo de los distintos elementos que
entran en esta fórmula.
Papeleta 21.
Interpolación diferencial.—Teorema I.—Si entre cada
dos términos consecutivos se interponen el mismo nú
mero de medios...—Teorema II.--Si se interpolan entre
dos cantidades a y b, p-- 1 medios diferenciales y después
p'—1 entre cada dos de los que así se obtengan...—Trans
formación de ecuaciones. --Transformaciones aisladas.—
Trasformaciones de combinación.—Sustitución de Ana
de las ecuaciones por la que resulte de sumarla, restarla
multiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema,
de sumarle miembro a miembro las potencias o la raíz
de otra. •••■
Papeleta 22.
Progresiones por cociente.—Algoritmo.—Teorema I.
En toda progresión por cociente un término es...—Reci
proco.—Cuando la comparación se hace con el primer
término...—Teorema II.—Los términos de una progre
sión creciente indefinida pueden...—Y los de una decre
ciente...—Teorema III. —El producto de los términos
equidistantes de los extremos... -Teorema IV.—El pro
ducto de dos términos de una progresión por cocien
te...—TeoremaV.—La suma de los términos de una pro
gresión por cociente limitada.---Suma de los términos de
una decreciente indefinida y su aplicación a las fraccio
nes decimales periódicas...—Descripción y manejo de las
tablas de logaritmos reglamentarias en la Armada.
Papeleta 23.
Interpolación proporcional. — Teorema I. — Si entre
cada dos términos consecutivos de una progresión por
cociente se. interpolan el mismo número de medios pro -
porcionales.—Teorema II.-Si se interpolan entre dos can
tidades dadas p —1 medios,proporcionales y después se
interpolan p' — 1 entre cada dos.—Teorema111.—Interpo
lando un número suficientemente grande de medios pro
porcionales entre los términos...--Anualidadese—Defini
ción.---013tención de sus fórmulas tanto en el caso de su
amortización como en el de capitalización y cálculo de
los distintos elementos que entran en losmismos.—Ren
tas vitalicias.
Papeleta 24.
Procedimientos para plantear los problemas.—Ejem
plos.--Teorema I.—Cuando a los dos miémbros de una
ecuación se les agrega o resta una misma cantidad nu
mérica o algebraica...—Corolario.—Teorema II.— Si se
multiplican por una misma expresión con tal que esta no
contenga las incógnitas y sea distinta de cero y del infi
nito.—Corolario.--Escolio.—Caso en que contenga algu
na incógnita, los denominadores de una ecuación.—Teo
rema 111--Cuando se dividen los dos miembros por una
cantidad que no contenga a las incógnitas y sea distinta
de cero e infinito.—Teorema IV.—Cuando se elevan los
dos miembros a una misma potencia.—Teorema V.
Cuando se extraen raíces.—Forma general de una ecua
ción.—Clasificación de ecuaciones.—Disposición general
•
de las tablas de logaritmos.—Uso de las tablas.----:-Proble
ma directo e inverso (sin las apreciaciones de los errores
en ninguno de éstos dos problemas).
Programa de Geometría.
Papeleta 1."
Definición de cuerpos, línea, punto.—Geometría.—Su
división.—Clasificación de línea y superficies.--»Propie
dad de la. bisectriz de los ángulos internos o externos de
un triángulo respecto al lado opuesto.--Consecuencias
que de esto se deducen.--Dividir una recta en partes pro
porcionales a otras varias o a números dados.—Hallar la
cuarta, tercera o media proporcional a tres o dos rectas
dadas.—Angulo poliedro.-- Definiciones.—.Propiedades
que distiuguen a los poliedros convexos y cóncavos.—
Clasificación de los ángulospoliedros.—Triedros.—Dispo
sición de los elementos de los triedros simétricos.—Caso
particular y consecuencias que se deducen.—Hallar el
radio de una esfera sólida.—Equivalencia de dos tetrae
dros de bases equivalentes y alturas iguales.—Equivalen
cia de un prisma triangular a tres tetraedros.—Volumen
de un tetraedro y de una pirámide cualquiera.—Relación
de las superficies laterales y totales de dos troncos de
cono, de dos conos y de dos cilindros semejantes.
Papeleta 2."
Ángulos opuestos por el vértice. Igualdad de ellos.—
Perpendiculares recíprocas.—Bisectriz de un ángulo.—
Propiedad de las bisectrices en los ángulos adyacentes,
suplementarios y opuestos por el vértice.—Propiedad de
los ángulos de lados paralelos o perpendiculares.—Obser
vación sobre elparalelismo de dos rectas y consecuencias.
Circunferencia.—Definiciones.—Circunferencia como lu
gar geométrico.—Comparación de circunferencias res
pecto a sus radios.—Determinación de la circunferencia.
Caso particular y consecuencias.---Comparación de los
arcos con las cuerdas que subtiendene—Definición de pla
nos paralelos.—Propiedad de la recta y del plano que cor
ta a uno de los planos paralelos.—Consecuencia que de
esto se deduce. -Igualdad de dos ángulos triedros.—Caso
en que la disposición de los elementos fuese contraria en
uno y otro.—Superficie cónica.—Definiciones.—Genera
ción.—Forma de la sección antiparalela en un cono obli
cuo circular.—Desarrollo.—Casoparticular del cono recto
circular y determinación del arco del sector correspon
diente.—Comparación de las áreas y volúmenes engen
drados por un triángulo equilátero y un cuadrado que
giran al rededor de una de sus anchuras o de la recta que
une los puntos medios de dos lados opuestos, respectiva
mente, así como de la esfera engendrada por el círculo
inscripto en este triángulo o cuadrado.
Papekta 3."
Definición de línea recta y consecuencias que se derivan
de la definición.—Líneas quebradas y poligonales.—Cla
sificación y sus principales propiedades.—Angulo.—Dell
nición y clasificación.—Magnitud angular.—Perpendicu
lar y oblicua.—Igualdad de triángulos.—Co.ndiciones su
ficientes para la igualdad de los triángulos isoseles y rec
tángulos.—Caso en que los triángulos tengan sus tres
ángulos iguales o que los triángulos sean ya iguales y pro
posiciones contrarias.—Ventajas de admitir las cantida
des negativas en los problemas geomaricos.--Existencia
de dos puntos en la recta que une otros dos que la divida
en una relación dada. Proporción armónica. Posi
ciones que puede ocupar una recta con respecto a un
plano.—Condiciones para determinar un plano.—Posi
ciones relativas en el espacio de dos rectas, de dos pla
nos y de una recta y un plano.--Triedros suplementarios.—Existencia de ellos y modo de construirlos.—Pro
piedad de los ángulos diedros..—Propiedad de los ángu
los diedros de un triedro respecto a las caras de sus suple
mentarios.—Volumen aproximado de un cuerpo cual
quiera.—Relación de las áreas de dos poliedros semejan
tes de dos casquetes, de dos zonas, de dos husos y de dos
esferas. Relación de los volúmenes de dos pirámides, dedos prismas, dos poliedros, dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos, dos cuñas semejantes y dosesferas.
Papeleta 4."
Existencia de la perpendicular a una recta por un punto de ella con sus consecuencias. — Unidad para mediránp.ailus.—Propiedad de los ángulos que forman una o
varias rectas que encuentran a otra.—Propiedad de la rec
ta que une los puntos medios de los lados de un triángu
lo.—Propiedad de las tres medianas.—Caso en que el
triángulo seít equilátero.—Idea general de las medidas.Medida directa e indirecta.----Magnitudes proporcionales
e inversamente proporcionales.—Teorema para conocer
la proporcionalidad de dos magnitudes y su recíproco.Caso en que son varias las magnitudes.- -Sistema de dos
planos paralelos y su consecuencia.—Angulos en el espacio cuyos lados sean paralelos.—Segmentos de paralelas
comprendido entre paralelas.--Propiedad de las rectas
que son cortadas por tres planosparalelos.—Observación
sobre la recíproca de este. último teorema.—Superficie
cilíndrica.—Definición.—Secciones causadas por planos
paralelos.—Observación sobre el plano tangente.--Des
arrollo.--Areas.—Definición.--Manera de obtener el área
de un poliedro.—Area lateral de una pirámide regular,
de un tronco de pirámide regular y de un prisma sea o
no recto.—Areas totales de estos mismos cuerpos.--Ex
presión de las áreas del tetraedro, exaedro, octaedro,
dodecaedro, e icosaedro, en función de su arista. cono
ciendo la expresión del área del tri4gulo equilátero,
cuadrado y pentágono.
Papeleta 5."
Perpendicular a una recta dada por un punto fuera de
ella.—Propiedades relativas a las oblicuas respecto a la
perpendicular y a las distancias al pie de ésta.—Regla
que hay que seguir para evitar la demostración de la re
cíproca de los teoremas.--Propiedad del diámetro per
pendicular a una cuerday sus consecuencias.—Tangen
te. —Sus propiedades y deducciones de la definición.—
Curvas convexas y cóncavas.—Angulo de dos curvas.—
Normales y oblicuas.—Propiedad de las oblicuas.—An
gulos interceptados en la circunferencia por paralelas.—
Proyección de un punto y una recta sobre otra recta,—
Relación entre los lados de un triángulo rectángulo en
tre sí y respecto a sus proyecciones y proyectante.—Apli
cación en la circunferencia.—Valor del cuadrado de un
lado en en el triángulo oblicuángulo, ya sea opuesto a un
ángulo agudo o a un ángulo obtuso.—:Manera de conocer
la clase de triángulo que es, por la comparación de los
cuadrados de los lados.—Propiedades del paralelismo de
dos rectas en el espacio.—Propiedades del paralelismo de
una recta y un plano.—Relación entre las caras de un
triedro, sus consecuencias y reciprocas.—Propiedad de
la cara de un triedro opuesta a un diedro que aumenta o
disminuye.—Consecuencias.--Propiedad de dos triedros
que tengan sus caras respectivamente iguales.—Áreas de
las superficies curvas en general.—Area lateral y total
de un cono de revolución, de un tronco de cono de re
volución de bases paralelas, de un cilindro cualquiera
de revolución y de un tronco de cilindro de revolución.
Papeleta 6."
Lugares geométricos. —Condición necesaria para esta
blecerlo.—Perpendicular y bisectriz consideradas como
lugar geométrico.,—Posiciones que pueden ocupar dos
circunferencias en un plano.—Línea de los centros.—Pro
piedades que tiene.—Relación de magnitud que con res
pecto a la suma o diferencia de los radios tiene la línea
de los centros en las diferentes construcciones de la cir
cunferencia.—Hallar dos rectas cuya suma y producto o
cuya diferencia y producto sean conocidas.—Dividir una
recta en media y extrema razón.—Determinar los valo
res de los cuatro segmentos en que queda dividida una
recta dada en función de la longitud de dicha recta.—
Angulos diedros.---Definiciones. sificación.--Angul o
rectilíneo correspondiente.—Relación entre los diedros
y los rectilíneos correspondientes.--Magnitud angular y
generación, del ángulo diedro.—Consecuencias que se de
ducen.—Medida del ángulo diedro.--Proporcionalidad
entre los ángulos diedros y susrectilíneos.--Propiedadesquecon esta proporcionalidad se deinuestrau.—Igualdad
de los triángulos esféricos.—Caso en que los elementos
iguales estuvieren en orden inverso. —Observación que
resulta de comparar.estos casos de igualdad con los de
igualdad de los triángulos rectilíneos.
Papeleta 7."
Rectas paralelas.—Existencia de ellas.—Paralela traza
da a una recta por un punto fuera de ella.—Consecuen
cias.—Angulo que forma una recta al encontrar a otras
dos.—Propiedades de estos ángulos cuando las dos rec
tas sean paralelas.—Reciprocas y contrarias.--Instru
mentos usados en los problemas geométricos, modos de
comprobarlos.—Reglas que deben seguirse en el dibujo.
Trazar la paraJela a una recta por un punto.--Trazar la
perpendicular a una recta por un punto de • ella o fuera.
Area.--Definiciones.--Proporcionalidad entre las áreas
de dos rectángulos y sus climensiones.—Area del rectán
gulo, cuadrado y paralelógramo.—Rectas y pianos per
pendiculares.—Definición . -Teorema relativo a Ia per
pendiculariciad entre rectas y pianos.—Suma de las caras
de un triedro. Suma de los tres clieciros.--Comparación
de un diedro con los otros dos.—Volumen - de la estera,.
Expresión del volumen en función. del diámetro. -Volu
men de una cuña esférica.
Papeleta S•a
Encuentro de una perpendicular y una oblicua a la
misma recta y de las perpnndiculares o rectas que se
cortan. — Segmento de paralelas conapiendidas entre pa
ralelas. —Polígono.—Definiciones. ClasifiCación.— Trián
gulo.- -Sus propiedades respecto a sus lados.--Variación
ce sus lados respecto a sus ángulos opuestos. — Conse
cuencias.—Relación entre cada lado y su ángulo opues
to. — Caso en que los triángulos sean isósceles o equilá
teros. — Propiedades de dos rectas cortadas por varias
paralelas.----Propiedad de toda recta paralela a uno de los
lados de Un triángulo y su reciproco.--Planos perpendi
culares.—Definición.--Propiedades 'que se verifican con
los planos perpendiculares. — Encuentro de dos planos
perpendiculares a un tercero y de tres planos piarpendi
cularQs entre sí.—Horizontales y verticales.--Lineas cur
vas en general. — Generación. Plano osculador. -- Tan
gente y normal.— Plano tangente y plano normal.
Ángulo de flexión y de torsión.—Puntos singulares.—Ge
neración de las superficies curvas. — Generatriz, líneas
directrices y superficies directoras. — Semejanza de dos
poliedros. — Definiciones. -- Demostrar la proporciona
lidad en los poliedros semejantes de las aristas homólo
gas.---Casos de semejanza de los tetraedros.
Papeleta 9."
Suma de los tres ángulos de un triángulo.—Corisecuen
cias. ----Propiedad. de las perpendiculares levantadas en
los puntos medios de los lados de un triángulo.—Caso en
que el triángulo sea rectángulo. — Propiedad del diáme
tro perpendicular a los lados de un triángulo itiscripto
en Un círculo, con su recíproco . —Lugar geométrico que
de esto se deduce.—División en partes proporcionales de
dos paralelas por las rectas que parten de un mismo pun
to. — Recíproco. —Diferentes modos de engendrarse en
el espacio las superficies curvas. — Tangente. - Dispo
sición de todas las tangentes que pueden trazarse- a las
diferentes líneas, que pasan por un ()unto de una super
tangente.—Normal.--Plano normal.—Con
secuencias.—Semejanza de dos poliedros compuestos del
mismo número de tetraedros semejantes y semejante
mente dispuestos. -- Recíproco. — Relación de las rectas
homólogas de dos poliedros semejantes. --- Volumen de
un tronco de prismas triangular oblicuo y recto.—Expre
sar el volumen de un tronco de prisma oblicuo en fun
ción de sus aristas laterales y sección recta. -- Expresión
del volumen de un tetraedro regular en función de su
arista.
Papeleta 10. •
Punto de encuentro de las tres alturas de un triángtilo
y de las tres bisectrices.—Casodel triángulo rectángulo o
isósceles. — Circunferencias tangentes a los lados ''de un
triángulo.--Antiparalela. -Propiedades de estas rectas.—
Aplicación en el círculo. —Potencia de un punto.-7Area
de un triángulo. -- Determinar las distintas expresiones
del área de un triánguto.---Area de un trapecio.— Trazar
una circunferencia que pase por un punto dado y sea
tangente a una recta en un punto conocido. Sobre una
recta dada construir un arco e paz de un ángulo que sea
conocido. — Proyecciones de•un punto y recta sobre pla
no.:---Teorema relativo a las proyecciones. -- Teorema de
las tres perpendiculares.----Definición de polos de un cír
culo.—Teorema referente a ellos.—Distancia polar, radio
esférico y compás esférico. — Volumen de un tronco de
pirámide en función de los volúmenes de otros tres. —
Expresión algebráica del volumen del tronco de pirá
mide de primera y segunda especie.
Papeleta 11.. •
Cuadriláteros.—Propiedades del paralelógramo.---Con
diciones que debe tener un cuadrilátero para ser parale
lógramo. • Caso en que el cuadrilátero sea rombo, rec
tángulo o cuadrado. --- Construir un triángulo y un polí
gono en general semejante a otro conociendo un lado o
la relación de semejanza.— Construir un polígono seme
¡ante a otro cuando se conozca la longitud -de su períme
tro. -- Compás de reducción. -- Construcción y uso de 1?
escala.- Área de un polígono regular convexo.--.---Area del
triángulo equilátero, cuadrado, pentágono y exágono ten
función de su la do.--Angulos de recta en
remas referentes a estos ángulos.—Linea de máxima pon
diente. •--7 Ángulos de dos arcos trazados en la superficie
esférica.— Medida de estos ángulos.--Consecuencias que
SE) deduci — Poliedros. - Definiciones.— Pirámides. —
Propiedades de los planos bisectores, de los ángulol die
dros de un tetraedro y de los planos perpendiculares en
los puntos medios de las aristas.--Consecuencias.---Pun
to de encuentro de las rectas que unen los vértices con
el de intersección de las media-nas de la cara opuesta.
Papeleta 12.
Propiedad de la recta que une los puntos medios de los
lados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de paraleló
gramos, rombos, rectángulos y cuadrados.—Definición de
semejanza de figura. — Recta Paralela a uno de los lados
de un triángulo.-- Caso de semejanza de triángulos, con
secuencia.- Área de un polígono cualquiera y de las figu
ras mixtilíneas por la fórmula de Simpson. Área del
circuló, sector, segmento y corona. — Problemas sobre
rectas y planos paralelos y perpendiculares. Mínima
distancia entre puntos y rectas a plano y entre- dos rectas
en el espacio. Existencia de esta menor distancia per
pendicular a ambas. -- 1-Tallar la menor distan,cia entre
dos rectas que se crucen.---Angulos poliedro.---Propie
dades dedos ángulos. poliedros suplementarios y de las
caras y ángulos de los poliedros.--Igualdad de poliedros.
Área de la superficie engendrada por una recta que gira
-alrededor do otra.---Caso en que gire una línea quebrada
regular y un arco de circunferencia.—Area de una zona,
de un casquete, de una superficie esférica y de un huso.
Papeleta.13.
Polígono. -Definiciones.---Suma de los ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecuencias que de
esta última suma se deduce.-•Medida de la línea recta.--
Demostrar que la diagonal de un cuadrado y su lado son
incomensurables.--Comparación de las árowas de las figu
ras planas.--Teorema de Pitágoras y su consecuencia.—
Superficies de revolución.—Teorema 'referente a ella.
Superficie reglada.—Superficies alabeadas o Gaucha y su
perficies desarrollables.----Prismas.--Definiciones.—Pro
piedades de los paralelepípedos cualquiera y de un recta ti
gulo, así como en un prisma en general. —Consecuencia.
Volumen de un cilindro, de un cono, de un tronco de
cono de bases paralelas.—Caso en que estas figuras sean
de revolución.—Comparación entre el volumen de un ci
lindro engendrado por un rectángulo que gire alrededor
de un lado y el del triángulo que tenga la misma base y
altura.
•
Papeleta 14.
Simetría de los polígonos respecto a un centro y un
eje.----Modo de hacerlos coincidir.—Casos ‘particulares.--*
Trazar por un punto de una recta o fuera de ella otra
recta que forme un ángulo dado.—Dividir una recta o un
arco o ángulo en dos partes iguales y en general en un
número de partes igual a una potencia de dos.—Trazar la
bisectriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce.
Transformar un triángulo en otro equivalente de lamis
ma base.—Transformar un triángulo en un cuadrado
equivalente.—Transformar un polígono en un triángulo
o cuadrado equivalente.--Superficie esférica.—Defini
ciones.--Determinación de la superficie esférica .--Con
secuencias.--Propiedades de los círculos de la esfera res- •
peeto a sus diStancils al centro.—Círculosmáximo y mí
nimo.—Consocuencias que se deducen de éstos y de la
definición de círculo máximo.---Igualdad de los cuerpo*.
Detinición.-Igualdad'de tetraedros, pirámides, pirámides
regulares, prismas, prismas rectos, paralelepipedos sean
o no rectángulos, cubos, troncos de prismas rectos y de
poliedroSen general.—Volumen engendrado porun trián
gulo que gira alrededor de un eje que pasa por un vérti
ce.--Volumen engendrado por un sector poligonal aire
,dedor de un eje que pasa por su centro y caso en que lo
que gire sea un sector circular.
Papeleta 15.
Igualdad de polígonos.--Número de condiciones nece
sarias y sil-neje-mes para que dos polígonos seaulguales.
'Puntos y rectas homólogas en polígonos semejantes.—
Proporcionalidl d. entre las rectas homólogas y los lados
homólogos de dos polígonos semejantes.- Relación de
los perimetros,de dos polígonos semejantes.—Ideas ge
nerales de la medida de un arco de curva.—Demostrar
que la cireunfexencia es el límite de los perímetros de
dos polígonos inscriptos y circunscriptos a ella.—Conse
cuencias que se deducen.—Propiedad de la tangente, .a
una curva trazada en la superficie esférica.—Propiedad
del plano tangente en un punto a la superficie esférica.—
Consecuencias.—Posiciones relativas de dos esferas y
propiedad de su circulo de intersección.—Propiedad que
se verifica en una pirámide que se .corta por un plano
paralelo a la base.—Caso en que lapirámide sea regular.
Propiedad cuando en dos pirámides de la misma altura
se traza un plano paralelo a las bases y que disten lo mis
mo do los vértices.---Caso en que las bases sean equiva
lentes.—Equivalencia de los paraleloplpedos cuando ten
gan la misma base y la misma altura.—Transformación
de un paralelepipedo cualquiera en otro rectángulo equi
valente.—Volumen de un paralelepípedo cualquiera.
Equivalencia .entre un prisma triangular y la mitad de
un paralelepipedo.---Expresión del volumen de un pris
ma cualquiera.
Papeleta 16.
Medida de un arco.—Concepto referente a. la medida,
de un arco.- --División de la cireunferencia.—Pasar de la
división sexageáimal a centesimal y recíprocamente.-
Transportador.---Su descripción y uso.—Caso en que dos
'polígonos son semejantes.--Observación sobre el núme
ro de condiciones necesarias para que dos polígonos sean
semejantes.—Medida de la circunferencia.—Proporcioña
lidad entre las longitudes de dos circunferencias y sus radios.---II.elación entre la circunferencia y el diárvietro.—
Expresión de I:. Longitud de un arco.- -Hallar gráfica
mente la longitud de un arco. --Modo de calcular el va
lor de 17.- por el método de los perímetros. — Definición
del radian.--Su valor. Polígonos esfericos.--Definicio
nes.---Angulos poliedros correspondientes a los polígo
1105 esféricos.--Poligonoss es fó cos si métricos.-- Propiedad de los polígonos esféricos.--Demostrar la semejanza
entre una pirámide y la deficiente que resulta al cortarla
por un plano paralelo a la base.—Proporcionalidad entre
lts paralelepípedos y el producto de sus diniensiones—
'Volumen de un paralelepípedo.---Volumen del cubo.
Papeleta 17.
Medida de ángulos. —Angulos en el círculo.- VOores
de las medidas de los ángulos en el centro. de los ins
criptos y de los circunscriptos en los diferentes casos
que pueden presentarse.—Consecuencias. Arto capaz
de un ángulo dado.—Consideraciones sobre él. Dado
un polígona regular inscripto calcular el lado del ins
cripto de doble número de lados en función del lado del
primero.—Dado un polígono regular inscripto circuns
cribir otro semejante y calcular su lado en función del
lado del primero.----Inscribir geométricamente los lados
del triángulo equilátero.—Cpadrado.- -Exágono.--Decá
gono y pentágono y hallar sus valores en función del
radio. --Triángulos esféricos polares.- -Definición. Pro
piedad de los triángulos polares.- -Modo de obtener el
triángulo polar de otro.--Propiedad de los lados y ángu
los de los triángulos esféricos.—Observación sobre los
ángulos rectos que pueden tener los triángulos. --Equi
valencia de dos paralelepínedos que tengan una cara co
mún y las opuestas en el mismo plano.—Mínima distancia
entre dos puntos de una superficie esférica.—Trazar una
circunferencia de círculo máximo por dos puntos de una
esfera.—Por un punto de una esfera trazar un arco de
círculo máximo perpendicular a otro.—Trazar este aren
de círculo máximo perpendicular a otro por su punto
medio.
Papeleta 18.
Construir un
. triángulo re&ilineo en !os 'diferentes
casos que pueden presentarse.--Discusión en el caso que
sea dudoso.-----Caso particular del triángulo rectángulo.--
Polígonos regulares convexos.—Definiciones.—Posibili
dad de inscribir y circunscribir un. eirculo al perímetro
de todo polígono regular.---Valor del ángulo en el centro
de /un polígono regular. Caso en que sea una línea
quebrada regular. --Semejanza de los polígonos regula
res del mismo número de lados y valor de su relación.--
Hacer pasar una circunferencia por tres puntos y caso
en que estos tres puntos estén muy separados.—In1-3eribir
una circunferencia en un triángulo.—Comparación de
los arcos de círculos máximos, perpendicular y oblicuo
trazados por un punto de la superficie esférica a otros.—
Consecuencias que se deducen.—Caso en que estos arcos
sean mayores que un cuadrante.--Hallar el polo de un
círculo menor que "pase por tres puntos dados.—Cons
truir un triángulo esférico conocidos un lado y los dos
ángulos adyacentes y dados dos lados y el ángulo com
prendido y dados los tres ángulos.
Eii las materias expresadas en este programa se enten
derá que deben darse todos lo g corolarios, escolios, obser
vaciones y cuanto en el texto se refiera a ella, aun cuan
do no las mencione directamente el programa.
•
Programa de Trigonometría.
Papeleta 1.'
Definición de cantidades constantes y variables.—Fun
ción. -Funciones trigonométricas de los ángulos de 30°,
60°, 450, 36° y 18°---Relación entre las funciones trigono
métricas de un ángulo y las de su ángulo mitad. -Prepa
ración para el cálculo logarítmico de las expresiones de
- b
la forma x = x=-- asencí, L.bcos, yx=aeos'i: bsen?.
a + b
Sistemas de fórmulas que liguen los seis elementos
de un triángulo esférico por intermedio de las fundo
nes trigonométricas. -- Fórmulas fundamentales o sean
las que ligan tres lados y un ángulo.—Resolver el trián
gulo esférico conociendo un lado y los dos ángulos ad
yacentes.—Resolución del triángulo por descomposición
en dos rectángulos y por el triángulo polar, deducido
del caso de conocer dos lados y el ángulo comprendido.
_Papeleta
.Modo de determinar la posición de un punto y una recta
en un plano.---Definición de las funciones trigonométri
cas. --Expresión de los ángulos que tienen igual seno y
cosecante; coseng y secante; tangente y cotangente.--Fór
mulas que en el triángulo rectilíneo ligan los tres,ángu
los, los lados con los ángulos opuestos y tres lados con
dos áti.Y,ulos. -- Generalización de la fórmula que liga los
tres lados y un ángulo en los triángulos esféricos.---Con
secuencia que se de'-duce.—Resolver el triángulo oblicuán
guío esférico conociendo dos ángulos y el lado opuesto a
uno de ellos.—Ootener la fórmula por la descomposición
en dos triángulos rectángulos y por el triángulo polar
deducida de las del caso en que se conocmi dos ladqs y el
ángulo opuesto a uno de ellos.
Papeleta 3."
Definición y objeto de la trigonometria..---Variación de
los valores de las funciones trigonométricas, su cambio de
signo y variaciones extrJmas cuando el át4,rulo varia de
cero a 2x.—Sus representaciones geométricas.—Suma y
diferencia de dos tangentes y relaciones entre ellas.—Fór
mulas que ligan en el triángulo rectilineo oblicuo tres
lados y un ángulo y dos lados con el ángulo compren
dido y opuesto a uno de ellos. --Fórmulas que en los
triángulos eféricos ligan dos lados y los ángulos °pues
tcis.—Discusión de las fórmulas cuando en el triángulo
esférico oblicuángulo sé conocen dos lados y el ángulo
opnesto a uno de ellos o dos ángulos y el lado opuesto a
uno de ellos, en todos los casos que pueden presentarse.
_Papeleta 4."
Magnítud angular y su medida.—Radian, su valor en
arco. --Expresar un arco en radianes; o uno expresado en
radianes ver el valor angular que Is) corresponde.—Cons
truce,ión de una tabla trigonométrica.----Fórmulas que li
gan los elementos en los triángulos rectángulos rectili
neos.—Fórmulas que ligan en los triángulos esféricos dos
lados el ángulo comprendido y el opuesto a uno de ellos.
Resolución del triángulo esférico oblicuángulo, conocien
do dos lados y el ángulo comprendido.—Obtener las fór
mulas por los dos triángulos rectángulos en que los des
compone el perpendículo.
Papeleta .5."
Justificar las denominaciones empleadas para las tune
Holles trigonométricas y expresarlas geométricamente
cualquiera que sea el valor del ángulo.-----Seno y coseno
de la suma de dos ángulos y generalización de las fórmu
senO tangLimite de las relaciones --- -- cuando
,
e - - fi
tienda hacia. cero.----llesolver el triángulo rectilíneo rec
tángulo dados los dos catetos y dada la hipotenusa y uno
de los -catetos y hallar su área.—Fórmulas particulares
para los triángulos esféricos reetángulos.—Deducirlas
por el pentágono.—Propiedades que de ella se deducen.
Resolución de los triángulos esféricos oblieuángulos por
medio de los triángulos rectángulos.----Resolución del
triángulo oblicuángulo esférico cuando se dan los tres
lados. Consideraciones sobre las fórmulas que resultan.
l'apeleia 6."
Relaciones entre las funciones trigonométricas.--Seno
y coseno de la diferencia de dos ángulos.-- Descripción
de las tablas triggnomaricas.--Caso en que el ángulo sea
menor que 3° o mayor que 87°, tanto por la S y la T como
por la tabla II(a) .—Resolver el triángulo rectángulo rec
tilíneo, dada la hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto
y su ángulo agudo adyacente, y un cateto y el ángulo
9agudo opuesto, y hallar su área.--Observaciones sobre la
resolución de los triángulos esféricos retángulos. -Re
solver el triángulo dada la hipotenusa y un cateto y dis
cusión de la fórmula. —Resolver el triángulo esférico
oblicuá,ngulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos. — Obtener la fórmula por la descomposi
ción en dos triángulos rectángulos con perpendículo.
Papeleta 7."
Ver que la dirección del lado movible con respecto al
fijo en un ángulo e: función periódica de éste.—Suma y
diferencia de dos senos y de dos cosenos.—Relaciones
entre ellas.—Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángu
lo dado los tres lados.—Observaciones que se deducen
de las fórmulas que resultan.—Hallar el área.—Resolu
ción del triángulo esférico rectángulo conociendo los dos
catetos, y la hipotenusa y un ángulo oblicuo.-Resolución
del triángulo esférico oblicuo cuando se dan los tres án
gulos.---Consideraciones sobre las fórmulas. —Obtener
las fórmulas de las del caso de conocer los tres lados por
el triángulo polar.
Papeleta 8."
Dado el seno o el coseno de un arco hallar el de la mi
tad.- - Tabla trigonométrica. ----Definiciones. -Necesidad
de una tabla trigonométrica.—Teoremas en que se funda
la construcción de unas tablas. —Resolución del triángu
lo rectilíneo oblicuángulo, conocidos dos lados y el án
gulo comprendido. —Hallar el área.—Resolución del
. triángulo esférico rectángulo conocidos un cateto y un
ángulo adyacente.----Fórmula de los triángulos rectiláte
ros halladas directamente y propiedades que .de ella se
deducen.—Discusión del caso dudoso del triángulo esfé
•
rico oblicuángulo, algebraicamente por medio de la ecua
ción de segundo grado.
Papeleta .9."
Conocida la tangente, cotangente, secante y cosec .nte
hallar las demás líneas trigonométricas. --Funciones tri
gonométricas de los ángulos negativos.—Resolución del
triángulo rectilíneo oblicuángulo conocido dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos y su discusión.—Discusión
algebraica por la ecuación de segundo grado.—Hallar el
área. -Resolución del triángulo esférico rectángulo co
nociendo los dos ángulos oblicuos.—Fórmulas de los
triángulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos
rectangulares por el triángulo polar.—Obtenerlos por el
pentágono.—Fórmulas de Neper, deducirlas directamen
te, y por medio de las de Gauss.—Observaciones que se
deducen de ellas.
Papeleta 10.
Expresar las funciones trigonométricas de los ángulos,
7t
— e, f e, 7 - IT + O y 2 :z 6 en función de las2 2
del ángulo O siendo fi < 2 • --Generalización de estos va
lores cuando e tenga un valor cualquiera. --Regla que se
deduce.—Preparar para el cálculo logarítmico las expre
siones de la forma x= a -+- b yx=a± b ± c ± . . . Re
solver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo
un lado y los dos ángulos adyacentes, y un lado un ángu
lo adyacente y otro opuesto.—Hallar el área.—Resolver
el triángulo esférico rectángulo conociendo un lado y su
ángulo opuesto.—Discusión.—Analogías de Gaus, deduc
ción y consideraciones sobre ellas.
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